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__ .... _ .. fooo. __ ... _ ... Is.--.. 
... __ . 1 ~br~F'''''J 
of the CenlH. 'Dcludl., 
Dautlas N . Allen. .....~ 
Instructor. said thf' 
_Uo~.-nL ..... 0 If accepUd 
by AID oIl"oaals. would .... 
~ the Slatus 01 the ~ 
John Kelly. <paks,¥D for 
S IPC . sa,d Ihe fa~, the 
rftIatemen, must be submitted 
~.F ...,:orSltr.":",:1 ~~ 
t1u ...... 
" It's • run arou,.s • .s • 
dt''''"'''''- .. AI ........ 1 ~
Ihr resUo1ftDl"n1 u a public 
reIa UoluS rff art. 
Allen said the rftIalftlM!lll 
does not d~ny the H'rv~ 
obbplJOn 01 stU . but jusl thaI 
SI does .... ha~ to IteaJcDe 10-
, ........ io .....,.rIC W<Vior ..... 
-
.".,~ IS. ~tion 
,..- IldIaieaJ ~." A1Ien 
.us. "..,.; the .-0,_1 
WQUId .... dIa~ thaL " 
D~age intereSt 
may fund I-PIRG 
1II'00.d<_ 
~~--
f'\mdlJw 01 the 111_ P!.bItc 
~ R-rdo Group I I· 
PlRG I cauld coroe f ram .... 
_I on studeal·. damqe 
..... '" .,-Id 10 Landlords. lie'-
eordJnc to • ...-. p ........ 
...... 1 oIflCUll 
Bob Tbomu. studen. gO\ • ...". 
mern represt'flUlU\"f" to I.M Ca,.. 
banda ... nly COUJlC1I. said W .... 
=r~:;: ::S~~ • ""Y '0 
Thoma.. "ad • spc"'Clfleod 
group, In it contractual 
&grftm<'rll bet,,--.. the group 
.nd thr 1Itnd1ord. WOJId be 
t"uctf'd a l truSIN" of ttM-
dama~ ~J" to onvest thr 
mCDr1 A' U\lft"esL COUeC1Jon m 
lhr mlrrnt would br U'W' IOU~ 
01 lund'ng 
Thr I-PIRG. thought '0 br thr 
" Vt'Of'"th~t for (Undlng". hal 
been~uthe~ 
~ n-s &aid. U die I· 
PIRC doeIn' , ..... , 10 par-
tki.,-te. a pauibIe aJuomad,. 
would be Serw the PeGpIe. ..... 
CGrd1nc to nan-
Tbomu aid tIu& I)'" 01 
aaree ...... ' IS both bendlCUll 10 
the su.tdem and Landlord. He 
.... 1 " UIUI'e$ llM- suodmt the 
COH~C I r f'fundlng of hu 
damegf' d("po~lI. wbJlf' 
rt>mo\' lng thr landloreS', 
clencal " ..... and pia""" " 
upon the mactt'd ~ 
'1'Ius .... 11 be • ptIot pro;;,n 
~." Tbomu .. Id. If ...... 
CftOfuI .. 51 U. llM- projeCt .... U 
probably be u..ed by m ... 
major UnJ\'t"f"'SIUft " With u.. 
urn.- i lluatlon.. '('rO&.l lhr 
C"O.Inlr) .. Iv .aMi 
lA'I ~ wtII be "'"ltm to 1Itn-
dlonb aslto"ll lh<-m I"" their 
~uon. he .. ", 
Sturgis expects no 
Ogilvie pressure 
e. __ 
o.tly~ __ _ 
Thr dlarnnan at the SIU 
Bo.nI 01 TNSI ..... "f" he "'-
not f'XP«" GO" Ridutnl 8 
OgI'VK" to apply ."Y dJl'~'1 
poIolJcal prn.ourr on thr &.rd 
~~I\:;'~:J~ 
S~..."..,... 
.... IIIIeU SW~. ci1alnnao ~ 
thr S1U Bo.nI • ...., N_y 
thaI <>tilvie .... Dr¥ft' .I~ 
ted Ie put .n)· ~ ... tli. 
Bo.nI brf,,", and SWIll.1S does 
not ""peel ...,. In ..... mall .... 
GO\' D1Ph.... has IlIQftUd 
thaI Rrndl.man r'<S1CJ1 _ 
hr has .... the publk-', ...... 
f~ on tbc- handlnlll 01 P.uI 
p",,'rir to 5lAl~ 
Rrndlrman. ..Id •• • ........ 
""""""'"' Saturday thaI hr 
~ not '"t"", to rail" hd 
peat 
S ......... dechMd to c,.,unenl 
dJ""",-,y an the mall« H .... Id 
thai hr ~ polled thr othrr 
Board mf'mbt"N and Ihf' 
d«ulon has t-.. m..t.. to 
delity CGCIlIt>eGI .... Ui altrr lhe 
,.,..,esll,.dOD Inlo th .. talt! 
eeenot.ary fI II.talf'·. N ... I# 
SlUrgls Mid .hr mall ........ 11 
hr d~ ., the Bo.nI·. 
_'nc Pnday on Ed .... nI· 
.",IW 
G08 Bode 
Auditors seek investigation into we, 
cost of University owned airplanel 
Goa _ .. """' c:o...-
...... -. __ .. 
.... • t - '_=tIIMW -ft 
____ _ PC 
IIaIJ ...., hr ..... ..-....s 
10 do , he tludy b} I .... 
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AD ~ Iqps&at. __ ~ 
_~"'_J1r .. dIor 
sa ...  tecI1 ,.., 
lIaIIsaidthe ............ 
......... ebIaa ........... 
_.-no! 01 __ cnfI. _ ... _ 
--*....,. .. _. die 
~ . 
a- .............. .. 
a.....tIor ~ G ~. 
su' thr l' '''~ty lao ........ 
fI'It"'t"f,""f'd .'Z cntJasm f,.... Srl-~ ':w .- kpt 01 
lIaII said hr had .... _ per-
___ II) '" 1_ '"'" ~ 
•• Sli ' .nd did .... k __ 
II ' ma,ntJluu·d rf"l"'Ords 
diu .lI"'t'T8fl 
fla il ...., .... ~ .. Id 
11110 ~ aU .... k' ~
kftop n ....... and .-a 
KaII. '""" ..... ~ ..... 1" .. ". 
ptIot. ...., hr II .-... 
rKO._f>od,., • ~Of"d. 
k...,. ... ~" ... wtorrc-t>y 
-----
.....,_~.l __ ... _ • ..-.:noll 
-~ 1W...., .... _ .. dIor 
... ~-- ... -
. --- ......... --~ 
6 
ell' 
,...., .......... r.-
_,...,......-; r .... ....-y,,--, ~ 
~I ...-.-. .. -sw .... ............. .,"-. , .' . ~ ..... 0ft'Ice., a.iId TIlt . *,,-.~ Dc; , _..a.IiIiIIIed 
dIrir ....... CIoIaIp will ............. .... =-Ie 11Idlu......... A .... ., .. c..-., 
"""':::C'l p.';' 1...ar.:: aadaI."'- (0CIIU!!1. ~ I. ~"'''~ =:':id ::rl= 11Il .... rnu C •• _dlN ... ~ ............ a.il 
(~....,. .......... ., ..... _ • -'"'-Ita. 
SlPC, ....... ....... _ ._oomt .... -.-~.""' .. 
praedcos • r_ III 1. eaIIed 'U. ~ D _ ~~ • bMkU"~1"" ,. •• __ . __ ••• 
KdoJ Mid die ~ Joe-lur~r .. ill ~ 1'1,.,....... 1:_, ~r Jeet.re 
Swaml, trbo .. !left 10 ledia J". 
-~ lima. lk ~ espIajD P",,_ RJd>ard GanL ... 
\Iw _ ~ die KNIIna C- ... u-it,. ... BuddNsm. wi1I 
~ l1li- cIeIJ_ 0 1e<1w-e, ' 'TM Socoetal 
PrBlldam ... U t. ~<d 10 IWIr IlIlk1ddbasm ill Vieulam." 
~ in ........ at Ibr. Lord al 7:. p. rn .. TuHdoy .n 
KrisItna. ~ lood .....uu or Lawson 121. 
nom. ,. .. ins. "'-l ond lnaiL The ledurr IS ~ by 
The clt-Yoc_ WI" ..... per. 1M ~nler lor V~l"'mrw 
lorm San-K.non. 1M _nUng StudIeS 01 SJU and IS Ibr rtnl or 
~ lhr Ha" K rtshna mantra or tht- ~",,' I wlntH quarkr 
prayrr ......... or ~ Ie<:UireL There 
ChanulIIt or 1M .... ntra .. woll be rd ..... hmeots and .ntor· 
dnil-oed to create' • lrantern- mal dl.5CU.SlJon aflr:- tlw Iec:--
d<-nlaJ relauoroslup wnlt ,God. tu",. Adm ..... on .. r,....,. 
Kn. hna C OI'IS CIOU S Ot'I"S Card 15 lhr genrnl edlt« ~ 
-..bed by ... loJlowen as 1M s",.volume _ . "Gr"ol 
I><'.nl lite only me,bnd of Reh' ...... al loIodrrn 1oIJ1n. " He 
",rlOU I no nvlolenl 5oc.al authored Ibe> volumf' ullf'd 
r-hafllt" ·· S ... .J<t!.1I . m .. Hr IS Yle t' 
Cluu-clt ku... bu, pr""KlmI ond 1M only non-
tID,,', ...u ill E~la..J 
THRAPSTON . En,land 
(AP)- Ev"", U- \Iw dJurcb. 
~ri"llatltlo~ 
l1li .... 1DWn. drIakn al \Iw l«aJ t::::.:"'"'" !hoir.- and ,0' 
'bIC_ ...,.. ean' l hfar 
~ IaIk. 
jYELLOW CAB' 
Ttw fillt"\l in 
.u.an offi,," or 1M World Bud· 
dhl s t A ssOC'ulition 
JI M'S 
Spo..-unq Goods 
JAN. SPECIALS ON 
• Shol..,n Shrll. 
• Boob ol Wodrn 
• Arcbrry [quipoK'nl 
• Hunlin.SOoI,," 
BUY NOW & SAVE 
PHONES49-S611 
NOWPUYI G 
ONE SHOWING ONLY AT 7:JO P.M. 
t 
.oocIItoch 
-....--_ . .... .. --.-~ .- ... , -
- ...-.- . .. , .. ,.~ .. -.-.-.. . - ..... .~-
... , ... ~~.. __ ~ .--. . _ _ ...... ......_w__... 
Q b, michael vo.od leigh . aood.ad b, 
bob rr'ICJI.ri:e -0 ~~.Itd 
PfOducncn · ted .. c~&1rom worner bros 
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-.-.. .......... l.t c::a.-.-. 0....... 
0., . .... 0-.. u-,.~. ......., 
......... a..tt ....... .."., ... Il ..... ....... 
~~-....-.,.... ....... .. 
..... O.- ............. ~,. 
..... ~ ......... "-~ , ... 
....... ...... G ........ 
~,....,. ....... ~,....,....... 
BONAPARTE'S 
Retreat 
TONIGHT 
Th. Sounds 0'-
Sunday 
7&7 
$.50 
Girls 
free!' 
until .0:00 ' .M. 
rr= 
MititiIi.· adleduled~ ~iRI"'XIfilirin ~D'K'2"7i~'.' 
lor T~day ~ SllP 
- . "- . .' 
u.n. ArtiI ... '-'-: ....... Qr............-u 
.wo' Ail 5 ; C ..... -
• l ;at ....... u:.. "-'-" '11 ...... : ~, 
.. c..r, 4. __ ..... .«Ib.. 
..... D .... ·_· ClllMna's .,. ...... I8IIiMI\. . p.&, 
• ~.I=- ... ,:JI ..... , ItIIMara.ristl .. r ... 
r ... • .. ioa. . ...... . 
~.(."*-- ...... : sro~V_: ...... .. 
. ~ IIaIe '" ... ..... , JIIecbrs B ... , 
BtoddJUs. Ie Vlet ... - V __ ud aD ........... 
Historieal Approach," pnpIe iIoriMd. 
IUdIanI Gant, AalbIrity GIl IAWJ ...,..Iis&a: Aetlvit1 
~1: ........ , La.- .=- ....... , ...... 
1%1. 
AIj>IIa ~ Pol: JluA>. 1:J1 
&:~ 'te .... lt1 Cum, 
AIl,.._ i .. '-;a..r . . 16. eiI.1 
. '-J C~.~"''' ~'1=sic", .. 
~~"""~_ • .w. 
• eiIy eo*.cil ... *If 10 dUetIa · 
• .... eM p.ro6lMu oj C.r60JUlale. 
TUESDAY, JANUARY 12, 7:30 p.m. 
Carbondale Township Hall 
Touma_ W~: ~ 
T_1 ... m.~ 
Uniftf1Iity ~, 8cJowIIaI ~iiiiiil •••• ~iiiiiiiiiiiiiiiiii ••• ==iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:::; Lams. r 
Art EshiIMI: JtMl I ..... Art. 
UruvenilY CftIter. G • ....,. 
. l.ounIe. . 
Pea~e Commillee : Lecture. 
" Bad! to GcxIbmd." Rudra 
Kruhna. n... Yap Temple, 
Ch,ulo. 7 pm.. Browne 
AudllDnum. 
Phys .cI raculty Lundwon: 
Noon. Unlvt'rll ty Cent,.r . 
Rlvt'1' HoOms. Sa,..... f 'IYI/>8 Club : Mfttinc. 
7 1O P. m. . SIU AUlI0n. 
lotra murab Recreation: 4::1)-
II p. m . . PullIAm Gym . 2--11 
pm . . Pulliam Wet, ht Room. 
S (ud~ nt H()(lW Economics 
AUOClalion LHIUrf' aDd 
.'Ideo. Dr. Harper. "Stay .n 
N",.,I. " 7 1O p.m.. Hom. 
f;~onom.CJI f' amll)' LiVing 
l",bonuM',. 
A'pha Gamma Rho: CoIre<! 
Hour . '30·1. :. a .m .. 
A"Tlcu'lUr. Sftnillar Room. 
Ph. B~ta Lambda ( VTI ) : 
M .... llng. 7·10' p.m .. 
AgncullUr .. S""unar Room. 
PsychololY CIi D I~.I · 
C-U"ll M-."II. I., p.m" 
AarlcuJtur< Seminar Room. 
n...ta XI Va"",y ~: Try· 
OUII. '-II P. m. . Muckrlroy 
Auditorium. 
Pill Lambda p , . M-."II. 7·10 
p. m. . Commua'c.UoRS 
Lou • . 
Premod and Prod. ",al 
We<ti"ll . 7 ., P. m. . Morn. 
Ubrary Audltorlu .... 
7-"'1 Phi Eta : MeeIi.. ..II 
P. m.. Comllll8ialo.. ... 
Records 
A&M Records 
$2.90 
$3.62 
e 
~ Joe Cocker 
Double LP 
$6 
Students you can Vote in Carbondale! 
READ THIS 
If you meet the following requirements you can vote in 
the Feb. 23 city primary and the April city and county elections . 
• Haf)e li f)ed in laino;" for one year. Where To Registe r 
• Haf)e lif)ed in }acaon Counly for 6V day •. 
H __ J Ii d ddr -City Ha ll· 21. fa l' Ma in S'r •• ' . Ca rb ondal. • a~ f)e at your pr~enl a eo or or 
in your pr~enl precinct for 30 day. - Co un'y Cour' HOUI • . M ur p hy.boro 
• Be of legal age at the time of tM election 
Remember 
You do ha ve a legal righl 10 vole You .mu81 reg18le r by Jan. 23 
in orde r 10 vote in the Carbondale primary Fe b. 23 
Exe rcise your righl 10 vole - REGISTER NOW 
.n.t.ad~ h) ..... ~t .-I , ........... ~ _._._ •• 0' '''' ~ .. 
3 • 
6 
• 
U. School 
v ...... Paktor 
Staff Writ« 
must stay open 
" If they' re old onough to vote. thoy're old onough to fI,ht" 
Letters to the editor 
Attacks of Christianity 
bring letter of defense 
Hecklers at Ware talk 
shame fellow student 
From May JO Old Main 
\ -
'Most eventful year' ;s 1970's label 
_,,~~~~~~hC·~  ~ 
~ ~ BE:EO" IHi'· ~ . 
J: .lti4Y cxrr~ 
AND FouND .ItLL "DiE'UiEI 
All Fraternity Rush Jan. 12-13, 
Delta Chi. 101 Small Group Housing 453-2228 
P hi Kappa Tau, Ie.! Small Group Housing 453-
5786 
Sigma Tau Gamma,111 Small Group Housing, 
~2233 
Theta XI , 114 Small Group Housing 453-2525 
Delta Upsilon, 805 W Freeman 457-9306 
Alpha Epsilon Pi , Call for information 549-1367 
--.. 
-
8 p.m. 
I 
II -,.. 
Tau Kappa Epsilon, 106 Small Group Housing 
453-2528 
Alpha Kappa Lambda, 109 Small Group Housing 
453-5781 
Phi Sigma Kappa, 113 Small Group Housing 453-
2682 
Alpha Gamma Rho, 116 Small Group Housing 
453-3194 
Sign'\a Pi, Ca Il for information,~2A 
Sigma Alpha foh.J , Call for information, St9-.c:m 
r: 
I 1fT YOU 
DIDN 'T 
KNOW 
By J'un SirnJ*)n 
II ..... ·• aa addi\y rrom pro 
loolball .. I. Ik 1 .. 1 4 
__ . lbo Oa ~
.. .., -----~ olhtr _ III lbo Nallonal
Football Lea, ue-aad J el . 
cIotIP .. ~ -- ..-___ • • Dallal ... 
 1IIot ....... ehaJD. 
pI-.q,! 
Old ,.. k.- lhM. ....., .....,..-.. __ -
Ie lilt Na"-l .. .....u ....... 
lila' NEVER..,.... ...... 
..... . .. 1 ...... · .......... 
..... 1Id._~ _ ... 
Lao " ..... .............. .. lIIa l __ pia" II> Lao 
.......... ...s ~.n III 
t.':; - IIw raad . .ud 
. -playUw.-
_ ........ ·atiIl ~
... 1Il ..... _~. __ J 
__ .tW' 
"ow ta. k_ lila. ""' ...... 0a1Ie ..... _ _ 
IhrI'GA _ I ' II 
) ...... ..... -.\"'f'Ir"Y~ 
...  u.... ,.u :;"\ =-...... d... "'-e 
_ II> • doiIIIIaad ___ - Iw 
_1O_"bad1~ .. 
.... _lIIt ............. ...... 
ar .. ,~ ..... tlw 
.~ . 0ItIAJ ....... ~ .• 
• ..,..wIIIo ....... 
-... ..,. .. --~."' ....... ..... 
"" ..,..... ......... aII. 
COLLEGE LIfE 
SIl,W. 
c ......... 
S4N IH 
"T.~d .. e r we ~_ work r. r ,lte r.,.I"'t:' 
. " 
1tAME _______ . __ 
~-------
o I _ouJd bb La WOI~ .. dk ~ 
o I wou&d Ilk 10 cc.,nhuu ' __ 10 lhe ~ .mf't'tr . 
Books 
Cards 
Posters 
Sc-al to 120 S. FCJtn.C Sc... 01 ".a s. .. ~ 100J 
"M.ir (ac.cL p .. pbk (13 fkt,b l'b.om.... Lam,.. IP f "'ltd 
Games 
Magazines 
Gifts 
Complete Framing Dept, 
I 
All of thU In one location. I t's 
all "...eIf' and all for y ou. Come 
in and m eet us. We're open 
10 a.m~ until 8 p.m. daily fo r your 
con f)enl.ence. Sat. - 10 till .5:30 p.m. 
CARD & BOOK 
CENT.ER 
611 S. Illinois Carbondale 
12. "". ,..", 1 
«> 
\. 
~ 
bY. Chj~go poIiee 
JIM'S PIZZA PALACE 
15 D.licious Flavors 
Italian Beef Sandwich 
for only 80( 
Fast Oel ivery and Corry Oul 
Tel . 549 · 3324 
·519 S. Illinois 
THEY'RE BACK 
FAaULOUI 
7Y 
4 7 DAILY R 
aBC beer p 
p 
BOC rYllX c1rln k L 
GIRLS 
( 
f _ ..:. , ., 
10 
at 
SOHN'S 
Triver keynotes 
aero8pac~ serie8 
Howard Tnv~ra . \' ,slting 
prot_ will> 1M o.,.rtmt'nt 
~ wlU bop>. 
-e III 1 I«lu,... _ 
..-eel b7 1M o.,.rtmmt III 
,,~""" los bfti ........ 10 
LID. ...-., D 1M Warns 
Ubrar7 AlItIltariwn. 
Trt~~G-"'­
_. SeIIi ... ,. n A-ncan 
,.... Policy aad wlU t. 
ctiM:uIiIlItI-~
III Amoricu ftnip .......,.. 
",. __ lllloetufts .... __ 
Illtiftt1 ~ to t. hotd em 
~ aad ... _ 10 
..... aad faaalC1 . 
.s:tX* with 
God. MochIr • • ",. ,. 
end tJw 
DoQy ~ Oaooi&ds 
l ;"1. I r •• ~ J u • 
. -[~ 
, ... 11 .~.11 ....... 
IT.AUAN .99 
IEEF 
' Tue~Gay- ' -' 715 So. DL -
Special 
. Fish 'n Chips 
R~g. 8ge Special 69C 
ruc:D QJOD IIIKJf(D,,\ y. T\1DD4 y. 
~f. )A.''''''''' ll. II, II, .. n 
• ~ 
FOIl 
·"-19' 
8 
BLEACH 
-- 39' 
--
u.s. QIOI(UfH 
CHUCK 48c STEAK LA 
PORK LOIN 
GROUND 
BEEF ';:: 
" 59' 
WIENERS ~ 4t 
.,....... ... -
BRAUNSCHWEIGER La SS( 
WI 
MIXES 
.. 
, 
:.:..=..-: =: .::.:::..~~:.:::....-:....-: 
..... -_ .. 
n._ .. _Io_<tiI ... __ _ 
__ ... -..,_. n.onocly_ ..... 
__ ... c..~",,_~_" 
_.0MI~ .... tt...t-.~ 
.u<tilIC......,._ ... F _ 
_ ....,_._ .. ___ IIIT.~ 
---.-- -....,_ .. _-__ ....... __ 1. __ ............ n.  ._V_ .. 
t. 
Refresher COUl'se set 
for engineer examinees 
A IS-weft relr1Sbrr courv 
~':.m"I:':I~: =,i~~ 
nl,hllr .1 SIU . • larll ng 
1'IioMIIty, J.n. • . 
n... .....,..... 10 conslSl al lee-
IUI't'. d_,on and prcblom-
"",Vlns oons . ..-desIgned 10 
reYlew '18ft,flcanl arra.s 01 
~calnd subj<'c:l rNu .... r ... 
en., ~"""'ns g ........ ~ ... 
pnctlUOMr pUooning 10 lIltr 
tht' Ilhnoll proleJslo".1 
eonline4!!rlng ~x.min.tiOG. 
Mrmben 01 Ihr Scl>oeI al 
T..,hncoIo«Y _..-rins f.cuIly 
wiU IndI. 
Sdsi... wiU be hrld rrun 
' :30 10"30 p.m. in Room 101, 0 
Wong . TKhnol"llY BUIldIng. 
F1nroUmenl IS umn .... 1035 prr-
sons. F rr al S2!I shou Id .ccom-
~ny lhr "llasln"lon r ... m to 
UruVt"BIt)' Exu"mloo Sen'lces 
on (hI' Carbondale,' campus 
brf'(JIH' Jan. !2 . .so It"xtbooks can 
be nwuled befor~ en., forst class. 
c-. should be madfo ~y.b'" 
10 S/U 
ThiS rxa4l11nallon for 
,....;.trau ...... lunclIon al en., 
II II noi. Drp. rlmrnl of 
~\nIuon .nd Educauon 
Tryouts for new 
will be held this 
play 
week 
n... o.,.rtmenl al Speed> 
... 11 hold trycalts I... • _ 
U-1ricaI """""""" .1 7 P. 1ft. W~ and Tbunday .1 
lhr Calq".. ~ ID en., Ccom-
mu ... .,.I1... Boo11du., ac<:'OI" 
dJns to J,*"", Rcobi_ . • n in-
stnI<'I<It in en., ~
n... toile al !be _ play In 
' 'TnlmpM <1I!be ... W-." • 
mUSIcal pLooy . • <'<'O<'dlllll 10 
Robt ..... c. 
H .... 1 .boo pLoor IS bawd on 
V.riIrl LA ....... y·, -.. " A 
Handy r;UICIr I ... IWuan" .nd 
.. Ad,............ Wlu... ",",riulll 
lhr G""P"l al Bcau~ .. 
n... 1>01* .nd lynn I ... thr 
IW"W prutunaon W'fI'rI' ."Itf'l'l b) 
RAMtf' 1"tw rnu.sac ..-..s .-nl · 
'm b) T ..... T ..... ....,. 
AMon Or ................. uk .... '0 
, 
, 
brine ont' or Iwo YM'al 
.rranlt"mf'nts for luciJllon 
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qw play. 
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S"LE~~ 9~ 
R'M II", FREE 
Bu, rou, E~y 
S.rurd6Y Alle-rnoon 
ITOI Y .•• Ia 
Murdale Slaopplnll C.A!aler 
~quirr \'";J!&hop I.tb 
FREE TONIGHT 
7 - 11 BROWNE AUD. 
Hare K ~~a Hare K ~~iI K~a Kn~;a Hart' Hart' 
H.HC Ritm;l H;lfC Ramil R.'i1TU IUrrui tbre Hue 
II . 
L 
Friday 
BRUNSWICX CORPORA11ON, 
Cbica4P- 1oIaJVtl", ~ 
-.uv_B.B.-BA-Natlan 
wide loeali..... . Aui.taDI 
MaM,eT. B_llna Cenle" 
~tJOns-Vari.... .... 
tiona-B.s. ·B.A. Accountallla. 
"4; Jr. IiI8b ~ Arts; 
Jr. IiI8b Sc:ienor; fr. Hieb 
Social Swdies ; Jr. IIl&b Art. 
....................... 
........... -.... 
.. ........ ...... 
... - ....... -... 
c-... --.. ~ EoiIiqJriII4u.MlA) 
YlNTEa OlJA.TU~ 
~ • - I 
II eKETS GO ON SALE 
DECEMBER 2, 1970-
at University Center 
Central Ticket Office 
and from Bus Drivers 
Chlc:aao. IW .... : Marion. Va. QYEEN BEE . SCHOOL 
B.s.·M.S.·B.A. In ACC1,I . . 1";' " DISTRICT. WIwa-.lllinois : 
NA110I'iALM~stuIT COM-
P ANY. Cbicaco. Produc:tioD 
Superviaory Trai-. for 
car""r jn Produc tion 
IIIanqemenL Qj&aliCK2lions: 
~ AcImJ:.aiIIntian ar 
LibenoJ Arts ."...,.. 
Legal aid foundation 
to open cam.pus '-outlet 
£Q..UITABLE LIP£ 
ASSURANCE SOCIETY 01' 
U.s.. St. Louis. MaMgerW 
~tioD in Ac1uariaJ Dept. , ~lnv_Dopc... 
General BUllne" 
Managemenl. Positions In 
aru : Aceounlina. Uoder-
.rilin,. Claim.. F ield 
B ranch Admin. oCf it'es. 
Systems aDd Ope-rations 
ae-rdl. 
A lawyer from the Lepl 
A •• iatance Foundation 01 
Southern IIII-.. Inc. . will be 
011 campus from 1-5-p.m. f!Yer)' 
W«Ineoday. accordJnc to Mrs. 
Mary S. W~. uniYe1lity._ 
budsman. 
Mrs. Walk~r . ald thai 
studenll may call her office ill 
T4 I ~IUJ) to mall .. an ap-
pointmenl 10 _ the lawyer ill 
her ""ice. 
rail De ••• • L1.r cite. 
S..sSS uade,..nd •• te. 
It\' UNwroi1Y _ .... -
A 10LaI f!If 3.m lin· 
~~~ 
,or ..... Ic:~_ •• 1 
SlU. . 
n. n.we ...- .. per 
~nl or 1M lIoderar1lihaale 
~~I.Ica... 
SWdnIIa .... dted if Ihry 
I!Chieve a qual1ef1y ..... .... 
-venae rI ..a 01' betler ... IIIr $-pain! ___ 'I"M7-_ -haft 
"en al te.I 12 t.us rI c'-
'""" do,.. the 1"""-
For. 6" __ ' . U tttlliIt« 
Lre.1X>N l AP , - ... riy half 
Ih.. ..-ork'III """,,1a,100 0( 
_1IIra , I..GDdon tnlftI .. I rI 
I"',,,,, '0'""" ....... tIaona"" 
"'''<'01 )olio ... tbeor dow-
ot.".. an IdchIsInaJ orpDiJa-
IIOf'! sA~ . A maJIo..-li&id 
'MI alt/louCll --.... "' the 
n t ) oddccI , .. _ 10 
rL",. I ra\~ tcIIU <'OAC't'lied _I 
.n~ .. ~ ma~. 
Thr LepI AaaiocaDce FOUl>-
dation is (uoded by IIIr 0fI'ice rI 
Eeanomlc: ()pporWnj11 aod is 
located .1 Itt N. WuhInaton 
(54147.1, 
A IOpCIkaman (or tIw FOun-
dation aid thalthe """"* rI baYIDI a lawyer 011 campus 
anc:e a WftIt wu 10 make II 
taler far ...... 11 10 abeaill 
IepI advice. 
Fonten', r>Olleyboli 
le"6lU W Or6tuaiN 
Thr Cart>andalt Park Distrid 
!. 'pon.orln, • wom.n· , 
~ll"flO"f8tiGnaJ~ 
.......... n.rnt 
will be Tllllnday. J.-ry I 
al 7;. porn. ID IIIr Pm DiIIrioI 
aft'lc». _ • . Elm St. An 
_.....,... In....,.. 
are IaYlted \0 _ 10 IIIr 
_u.. o~ ".u tile Park 
DIstrict atr_ (4SUrlt I . Thr 
~ 
Vollelwal.n 
Italian Styl. 
.PS 
MOTOR. 
H" .... y 13-lolt 
, .... 457 -2114 
BOREN'S ® F oodliner 
.. 
LE~PARK 
VILLAGE MALL 
CA RBONDALE 
NOW OPEN 
SUNDAYS 
10 a.m. to 7 p.m. 
lint ~'" will be .. __ 
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..... MIl '" ... ..,.. COIIb I I.to 
s... 7~ .Z ' ....... ~ f ... _ .. 
10M 
lae...f. __ loa ___ • • Ita __ 
f'rlahee I ••• tlt 
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'Pothounds' sniff marijuana 
out of hiding at M~nne base 
CAMP PENDLETON. Call!. 
(AP)- TIle ... rine Corpa IS 
creditJne the ktorn r..-s aI • 
paek 01 trained German 
Ibtophft-cI Clap odllt rnaltinC 
marijuana 10ia a pnJblem an 
tltia largesl aI mllitary am-
pblbioul bua. 
Some .. teathemedr.a have 
a.-. c:harpd willt marijuana 
pooeulon. 1M baM .. y • • 
beea.- Ute dop r.nltI'od ... 1 
t>adIeI aI Ute larbiddoa stuff. 
Sill aI Ute apeciaJly IraiJIed 
IIIIimaIs petrol harraclts, aI· 
IIoos. ptes atld even \.ntftl al 
tJ ..... ...,_bua. 
0IIe cIac. R~ ooce iIetee-
ltd D auneea al a olnele ifill· 
r .... ~. Doc. de<.ectod 50 
....... IDIide a (oododt .... 
.. It was as if Doe had radar .. ' 
stlL Rabor1 E _ Davis aid. ··W. 
rteppod IDto a ",tad bay alld 
Ute ..w...~ I ~ Ute 
leub. Doe ftnI dln!cily ..., Ute 
loododt ... atId . tarted pewinl ... 
TIle prqcram bepJI in Sep-
tember. 1.... aocl a base 
........ man aid It baa a.-. a 
III, IUCXUI r-edudne Ute n- aI 
\be nare<Jtit emlO 'Ute ~ .u 
p-aoec:udGa .-..:-onb are mur-
_ ..., lad.ividual unl.... Ute 
............. had nor ........... 
It.. IIIIJDbet aI """vIdi-. 
TIle dop co.l " .CIIIO .. dt atId 
uocler.o lhre. months o( 
speaol L .... lruog to det«t the 
(' h.r.ct~rl s tiC odor o( 
manjuana.. 
The arumals art on duly 
a1moot dally . but at Irn-gular 
bme$. HandIen L&Ite lberD '" 
barrac:t.I when unit cornman-
dH-s roquest them. SometuneI 
tbry art takrp '" Ute pool atrtOe 
10 IDiCf pac:Itaaes. 
1'bty ~Jarly wrn up at the 
"'" may plel. wb<ft a ..... try 
..silins Ihem 10 sniH 
~loaItuIg cars. 
On a JUrlIrW risil '" Ute 
!briM bale al 1'wentynitw 
Palms. Call! . . Ute dop det«Ud 
marljuaaa ill • cars. 
College of Education to ~xperiment 
with self-advisement spring quarter 
TIle ~ aI EdueatJan will aocl ....... t ha.~ a.-. accrpced III I.. IIudent IMCIunI o. plan-
boa\D"'~ em an ex· lb. 'teaeher . Edueal ioG nI,. to ..-.~ al IIW end aI 
pod_LIt I baslI .illt ......- Procram ullius M il a Ute tenD I .. ..,uct> tbry are 
~~~~ ~ :f::::.=. DOl eIiCjbIe ro. 
~'::::.: ::-..:: J:: J"ha~ . r-.......... ..:;...-~ ..... -=-...:.:........:.:.;;.,:..:.... .......... ----., 
~~=-'!-!:u:u Theta Xi 
To ~ _lIl lbl. (or 0.1(· 
~;.s;-s= Fraternity 
CIIlullO Arl I •• llt.t., invites the 
• .".1....,. __ artifact 
CHlCAO()(API-'nw Art I~ Men of S I U 111_ aI 0IbC0 hal ac:qtIIirR 
a __ ..- Ia opocial 
cIIurdI rItuaIo II1II ........ to 
.,,-.181 by J ........ _ . .. 
IIUo <nbUy v~ .... -;~E FISH NET Informal Rush 
No. Co'~.i ". 
A Full U •• of 
fin SUPPlIES 
BIvw~ . 
.. .. .-..:*-.... 
Jab. 12 &: 13 
7:30 to 10:00 p.m. 
Chopter H_ • Il4 s. .. 
0.-" ...... . 
-C .... _ D ...... • 
Fe. litIes: ~2.S2S 
BA D 
80IIy Sltep 
-I!ud) .nd fnldrr rc"1kIh 
·Paint lob. 
-Glb.) n:placnnC"nl 
F"R£E ES1Ul-\ TES 
70S So . 'alI SL ~9 SUJ 
Start tlu! 
year off 
righl !! 
Winter Tune Vp 
lnetudn 011 b bof 
'f''' plu/! .. poin ... 
and ronde._r 
8 t". I. 
$16.95 
$20.95 
I_,,-",-~I 
VIC KOENIG 
CHEVR'OLET INC. 
l 
• ..he •• doily. 
Knights jolt rold Squi4s, 55-14 
Intramural sam~ 
.cIaedaled today 
Th. (oIlow,ng bukelball 
garMS baye -., od1ecIuled by 
Ihf' IOU. mural office- (or 
Tuesday nlghl In thr SI 
Arena 
. : IS p.m. : Delta Chi A \'5. Phi 
S'gma Kappa A, court ooe. 
n..u Xi A .... S'gma Tau 
C.mma A. coul1 two: Ka~ 
Alpha P it A .... SIgma P i A. 
rourt thr~ : 'IKE A va. Sogma 
Alpha Wu A. court four . 
. 9 15 P. m. . Alpha Gamma 
Rho .... Delta UPSIlon. COIln 
.-; Slama Aip/la Wu B vs. 
Delta CI\I 8 , COlIn IWO: Alpha 
Phi AIpba .... Plu Beta Sigma. 
court thr~t' : Slgml Tau 
C.mma n _ Tlw:ta XI B. coun 
four~ 
.l/rt.ea ru ttIf \0 a %7·1 .... 
U-'Ieec! wI!bout IIIftr ICDriIIc 
ace Ed 0-. T1w .. 10 c:rater 
.rriyed .1 ball·tJm~ all~r 
miI&inI thr ral " thr team .1 
thrir renderv.... point in Car-
bondale. 
0.._. who has -., ~ 
21 poIntl. p_. was abt.. 10 
=rba'lf~~u~ 
Squid buI<rU Iftff few and 
far be,.,~eft . ACtpr Wttl' 
KamlDsllJ tJtd 1M ga~ I ... 
SlU. 2.-2. tho - K'fttghts pulled 
away pump .. " In 10 1'01015 for 
~E'ry Soutlwm two. 
No Sqwd p ... y..... rna"" tho 
doubt.. (!gUnS In "","Ilg. Ron 
BarTIng.-r, who ouually makes 
12 poInu a ,.~. could only g ... 
In ~ field g .. 1. 
K.ml.;ai ..... SI U' , top 
scor:ll::dth ~nts';'i~'7': ~r e Od~De.1 and Harry 
J • ......., madi ~ point each. 
Larry Andt"rson or thp 
Knights was 1M gam~' I top 
~ .,,,11 10 points. 
MIDWESTERN CONFERENCE IIASKETIIALL 
Conf. 
W. L 
-1- 0 '-1- 2 1 IIU 0 0 NIU 0 2 
... - 0 2 
IATUIIOAV 
1_1_1 ..... _17  __ 10, 1- .1 _ 
"-T_ l02. IIU e3 
MOMIAY 
...... _-
-_.c:-.t 
WlONUl)AY 
"....-........ I_,_",_s_ 
IIUotl_ 
Srason 
W. L 
• 
, 
& & 
1 • 
• 5 2 • 
RUSH 
PIS. 
1.GJ1 
101 
121 
f77 
'1' 
ALPHA KAPPA PSI 
~.oric. · . F., •• ;'., ".lou;o".1 
J-. II 10. 
I t. 
Op. 
-IOIZ IV 
e3l 
.... 
Aetardiac to SqIIrid c...-. 
G.ry H.rgr.ve .nd G.ry 
Snowwhill' . tJwir team W&$ 
cu.oght oil pard by thr KDtJhts 
spoood _ " thr twCHl'eO!lo 
"'y_er from ~ _ 10 
thr hohd.y tweak. 
' ''!'hr Squids baw played thr 
lOp thrf't" If'amS ( Black 
Knog!lts. UIlIYn'$lty 01 II ........ 
.~ be.. Moines ' on thr C'OI>' 
(~:. uid Aln Wilton. 
~t oIt~ Sit: W~lcI"ur 
Atht..uc Club .. ",.. t .... m "III 
han' .a bettrr CNUK"'r to . '1n 
""- they faCT Kansas Cny 
nrxl ",.t"dl .. 
n.. Squids Ira,'". to Ka~ 
C1ty Saturday (or tht"tr first 
road ga~ 01 1M ~
W,lton saad tho Squads plan to 
_ school _nluoo soon 
and WIll Iry '0 g ... u"""," II>< 
.th......, ckopa~l. TIus WIll 
make II>< Squads • ""I!U"'r 
untversaty tea m 
Judo 81w1II 'onishl 
n.. s/U Judo lam WIll PU' 00 
an exJubitlOn at • p. m. tdIUght 
in Ow main ,dini.nc f'OCXI1 r1 
GnnnrU HalL 
tbe team. compuoecl 01 men 
and _'OIMIl, wtli ~~ 
La,. theory " ..,...mum d · 
fooency WlI.b opumum _ 01 
~. by _IIlI pow<-rlul 
thr7wInc. vappltnc and wtf· 
cSa~ I«'hnIquG. 
Sponsored by thr (ourth floor 
'.I ~ H. II. tho Mmon-
IlnIIJaD IS open 10 all wu".,..,\)' 
sIutImts. staIr .nd f.adly_ 
F',,~ members brought ~ 
fllSl'~ trophIes and _ 
thiJ1i.place trapIIy badt from a 
judo tournament Sunday at 
l'1orrisaat Valley CGmIDWll\), 
CoiIoIe in St. Louis. 
a-y AnDdla. c:apcwecI tho 
men' , brown ~It diva.aon 
tropll)' .... Ue brou..r Paul 
wn;IIIecI lIP 1M _ belt ude. 
ID u.. .. omee·, d ivlii ..... 
l.8ufa f"unnan took nr:sl ~ = UIIIIIa GaIIowIry ftnishecl 
C.,It.Il«l.I. 
'."'Oll 
Marioll 
GRASSROOTS 
NOW ON SALE AT THE 
UNIVERSITY CENTEI 
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Shoes· from FaU Stock 
2 for I SALE 
Selected Pur,e. 
25% OFF 
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